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Устав проекта 
 
Название проекта Переработка  биологических отходов предприятия сельского 
хозяйства Ерейментауского района 
Миссия проекта Создание цикла безотходной утилизации продуктов сельского 
хозяйства, внедрение экологически чистых энергетических 
технологий на предприятия сельского хозяйства Акмолинской 
области с преобразованием отходов в энергию позволяющие 
улучшить экологию региона 
Обоснование 
инициации  
Концепция по переходу РК к «Зеленой экономике», ГП развития 
агропромышленного комплекса РК, ПРТ Акмолинской области 
Цель проекта Строительство  Биогазовой установки на базе  ТОО «Aizet farms» до 
1 марта 2022 г. для покрытия собственных затрат на тепловую и 
электрическую энергию 
Задачи проекта 1. Разработка ПСД  
2. Расчет экономического обоснования проекта 
3. Презентация проекта перед комиссией 
4. Составить и направить комиссии предложение для привлечения 
инвесторов в ГЧП 
5. Строительство и монтаж биогазовой установки на ферме 
Целевые показатели 
и критерии оценки 
успеха проекта 
 
1.Сокращение затрат на собственные нужды фермы  
2.Уменьшение вредных выбросов в окружающую среду 
3.Реализация проекта до 1 марта 2022 года 
4.Освоение бюджета в размере 40 млн тенге 




Акимат Ерейментауского района, 
ГУ «Отдел сельского хозяйства Ерейментауского района»,  
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности 
Ерейментауского района»  
Заинтересованные 
стороны проекта 
Акимат Ерейментауского района, ТОО «Aizet farms», жители района  
Допущения проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
- до 1 июля 2022 года 




- процесс поиска инвесторов 
- нехватка бюджетных средств 
- неодобрение бюджетных средств данного проекта 




- поставка строительных и монтажных материалов 
- неокупаемость проекта в срок до 1 марта 2023 года 
- нехватка квалифицированных специалистов в данной отрасли 
Участники проекта 
(команда и другие 
организации) 
- ТОО «Aizet Farms», акимат Ерейментауского района. 







1. Разработка ПСД – 1 июля 2021 г. 
2. Расчет экономического обоснования проекта – 1 июля 2021 г. 
3. Презентация проекта перед комиссией – 1 сентябрь 2021г. 
4. Составить и направить комиссии предложение для привлечения 
инвесторов в ГЧП - 6 сентября 2021г. 
5. Строительство и монтаж биогазовой установки – 1 ноября 2021г. 
